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o. M. 1.186/67 por la que se nombra Jefe de Estado
Maygr del Departamento Marítimo de Cádiz, en des
tino de superior categoría, al Capitán de Navío don
Elías Vázquez Reyes.-Página 794.'
O. M. 1.187/67 por la que se nombra Comandante de
los submarinos de asalto "S. A.-42" y "S. A.-52" al
Teniente de Navío D. Felipe del Rey Sánchez.-Pá
gina 794.
O. M. 1.188/67 por la que se nombra Comandante del
submarino de asalto "S. A.-51" al Teniente de Navío
D. Luis María Ceballos y Sáenz de Cenzano.-Pá
gina 794.
O. M. 1.189/67 por la que se nombra Director del Hos
pital de Marina de El Ferrol del Caudillo al Teniente
Coronel- Médico D. Manuel Fuentes Noya. Pági
na 794. _
Situaciones.
O. M. 1.190/67 por la que se dispone se le considere
en las situaciones que se indican, durante el tiempo
,que prestó sus servicios en la Fábrica de Artillería
de la Empresa Nacional "Bazitn", al Coronel de Inge
nieros de Armas Navales D. Luis Fernández Rodríguez.
Página 794.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
o. M. 1.191/67 (D) por la que se dispone los cambios
de destino de los Contramaestres que se indican.-Pá
gina 794.
O. M. 1.192/67 (D) por la que se confirma en los bu
ques de la 31.a Escuadrilla de Fragatas Rápidas que
se expresan a los Suboficiales que se relacionan.-Pá
ginas 794 y 795.
O. M. 1.193/67 (D) por la que se dispone pase .a pres
tar sus servicios en la Inspección Centro de Construc
ciones, Suministros y Obras el Electricista Mayor de
primera D. Juan Serra Alabáu.-Página 795.
o. M. 1.194/67 (D) por la que se dispone pase a pres
tar sus servicios en el Estado Mayor de la Armada
el Subteniente Radiotelegrafista D. Francisco Claros
Antúnez. Página 795.
Situaciones.
o. M. 1.195/67 (D) por la que se dispone pase a la
situación de 'disponible" el Sargento Electricista don
Manuel Pernas García.-Página 795.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Ascensos.
O. M. 1.196/67 (D) por la que se promueve al empleo
de Vigía Mayor de segunda de Semáforos de la Esca
la de Complemento al Subteniente D. Manuel Pastor
González.-Página 795.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 1.197/67 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Comandancia Militar de Marina de Alicante el
Auxiliar Administrativo de segunda D. Higinio Gar
cía Luis.-Página 795.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 1.198/67 (D) por La que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal de la Maestranza
que se relaciona.-Página 796.
PERSONAL VARIO
Personal civil contratado.-Rectificaciones.
o. M. 1.199167 (D) por la que se rectifica la Orden Mi
nisterial número 449/67, de 21 de enero del ario en
'curso (D. O. núm. 24), en lo que- afecta a Pedro Pé
rez Lorenzo.-Páginz.). 796.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
o. M. 1.200/67 (D) por la que se concede la Cruz del Mé
rito Naval de primera clase, con distintivo blanco, al
Teniente de Navío D. Cándido Conde Dixón y al
Sargento primero Mecánico D. Juan Vázquez Vilar.-
Página 796. "
Cruz de Pl'ata del Mérito Naval.
G. M. 1.201/67 (D) por la que se concede la Cruz de
Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Cabo
eventual de Infantería de Marina Adolfo García Pérez
y al Marinero de Oficio Ramón Blanco Rodríguez.-
Página 796.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de 10 de febrero de 1967 por La que se publica
relación de pensiones ordinarias concedidas al perso
nal civil que se reseña.-Páginas 796 a 800.







Orden Ministerial núm. 1.186/67.—Se nombra
Jefe de Estado Mayor 'del Departamento Marítimo
de Cádiz, en destino de superior categoría, al Capi
tán de Navío (A) don Elías Vázquez Reyes, que ce
sará como Segundo jefe de Estado Mayor del Depar
tamento Marítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 1.187/67.—Se nombra
Comandante de los submarinos de asalto S. A.42 y
S. A.-52 al Teniente de Navío (S) (Er) don Felipe
del Rey Sánchez, que cesará en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter fo.rzoso.






Orden Ministerial núm. 1.188/67.—Se nombra
Comandante del submarino de asalto S. A.-51 al Te
niente de Navío (S) (AS) don Luis María Ceballos
y Sáenz de Cenzano, que. cesará en su actual des
tino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 1.189/67.—Se nombra
Director del Hospital de Marina de El Ferrol del
Caudillo al Teniente Coronel Médico D. Manuel
Fuentes Noya, que cesará. como Subdirector de di
cho Hospital.—Voluntario.





Orden Ministerial núm. 1.190/67.—Como con
secuencia de expediente incoado al efecto, se dis
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pone que el Corow1 de Ingenieros de Armas Nava
les D. Luis Fernández Rodríguez, durante el tiempo
(Re prestó sus servicios en la Fábrica de Artilleríq
de la Empresa Nacional "Bazán", se le considere en
las siguientes situaciones
a) "Supernumerario", con arreglo al punto °1-°,
artículo 5.0 del Reglamento de Situaciones de 23 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), desde
el 3 de noviembre de 1949 al 10 de juni,.) de 1954.
1)) "Al servicio dé otros Ministerios", con arre
glo al punto 4.'0, artículo 7.° del Reglamento de Si
tuaciones, de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132),
desde •dicha fecha hasta el 14 de agosto de 1956.






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
•
Orden Ministerial núm. 1.191/67 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de El Fe
.
rrol del Caudillo, al disponer con fecha 2 de marzo
del ario en curso los siguientes cambios de destinos:
Contramaestre Mayor de primera D. Angel Gámez
Mosquera.—Del remolcador R. R.-11, al remolca
dor R. R.-54.
Contramaestre Mayor de segunda D. Pedro Oso
rio Solar.—Del remolcador R. R.-54, a la Ayudan
tía Mayor del Arsenal de aquel Departamento Ma
rítimo.




Orden Ministerial núm. 1.192/67 (D).—A pro
puesta del Contralmirante Jefe del Mando de Escol
ias, se confirma en los buques de la 31.a Escuadrilla
de Fragata Rápidas que se expresan a los Suboficia
les .que a continuación se relacionan :
Sargento primero Condestable D. Alberto • Ayuso
Alonso.—Intrépido.
Sargento Condestable D. Antonio Pérez Gonzá
lez.—Intrépido.
Sargento Condestable D. Carlos Fernández Ora
nias,—intrépido.
Sargento Condestable D. José García Saura.—
Furor.
Sargento Condestable D. Rafael Molina Sánchez.—
Furor.
Sargento Electricista D. Francisco García Soto.—
IntHpído.
Sargento Electricista D. José Velasco Martínez.
intrépido.
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Sargento Electricista D. Secundino Casteleiro Va
rela.—Intrépido.
Sargento Electricista D. Luis Artes Fernández.
Tenter ario .
Sargento Radiotelegrafista D. Enrique Hernán
dez Alonso.—Intrépido.
Brigada Mecánico D. Julio Aguilar Martínez.--
Meteoro.
Sargento Mecánico D. Gumersindo Pena Pérez.—
uroy .
Sargento Mecánico D. Mariano Mellinos Campi
llo.—Furor.
Sargento Mecánico D. Francisco Martínez Gon
zález.—Metieoro.
Sargento Mecánico D. José Escolar Celdrán.—
Metcoro.
Sargento I\Jecánico D. José Vilar Santandréu.—
Intrépido.
Sargento Mecánico D. José Pérez López.—In
trépido.
Sargento Mecánico D. Vicente Hermida Picos.—
ntn;pido.
Sargento Mecánico D. Rafael Padilla Díaz. In
trépido.
Sargento Mecánico D. Pedro Agüera Conesa.—
Temerario.
Sargento Mecánico D. Pascual Pérez Segado'.—
Temerario.
Sargento Mecánico D. José Saura García.—Rayo.
Sargento Mecánico D. Ginés Vera 'Plaza.—Ravo.




Orden Ministerial núm. 1.193/67 (D).—Se dis
pone que el Electricista Mayor de primera D. Juan
Serra Alaháti cese en su actual destino y pa-se a
prestar sus servicios, con carácter voluntario, en la
Inspección Centro de Construcciones, Suministros y
Obras.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se encuentra comprendido en el
punto II del artículo 3.° de la Orden Ministerial
de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).




Ordeni Ministerial núm. 1.194,167 (D).—A pro
puesta 'del Estado Mayor de la Armada, se. dispone
cine el Subteniente Radiotelegrafista D. Francisco
Claros Antúnez cese en su actual destino y pase a
prestar sus servicios, con carácter voluntario, en el
citado Estado Mayor.






Orden Ministerial núm. 1.195/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Superior Autori
dad del Departamento Marítimo de Cartagena y lo
informado por el Servicio de Personal, se dispone
que el Sargento Electricista D. Manuel Pernas Gar
cía cese en la Estación Naval de Mahón y pase a
la situación de "disponible" a las órdenes del Almi
rante Jefe de la Jurisdicción Central, corno compren
di(lo en la norma 38 de las dictadas por Orden Mi
nisterial de 20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142),
modificada por la de 24 de julio de 1954 (D. O. nú
mero 171).






Orden Ministerial núm. 1.196/67 (D).—En vir
tud de lo establecido en el artículo 17 de la Ley de
15 de julio de 1952 (D. O. núm. 165), y de confor
midad con lo propuesto por. el Servicio de Personal,
se promueve al empleo de Vigía Mayor de segunda
de Semáforos de la Escala de Complemento al Sub
teniente D. Manuel Pastor González, con antigüe
dad de 27 de agosto de 1966.




Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.197/67 (D).—Se dis
pone que el Auxiliar Administrativo de segunda don
Higinio García Luis cese en lá Comandancia Militar
de Marina de Bilbao y pase destinado a la de Ali
cante, para prestar sus servicios en una Ayudantía de
la misma.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
*se encuentra comprendido en el apartado c), pun
to V, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 8 de marzo de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Car
tagena, Vicealmirante jefe del Servicio de Perso
nal e Intendente General de..-.este Ministerio.
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Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.198/67 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministérial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), que
dicta instrucciones complementarias, y de conformi
dad con lo informado por la junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio, en las categorías que se citan,
con antigüedad y efectos administrativos que se in
dican, al personal de la Maestranza de la Armada
que a continuación se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 31 de octubre de 1966.
Capataz segundo D. Rafael Montes Capote.—An
tigüedad de 31 de octubre de 1966.
Cruz en su primera, segunda y tercera categorías,
pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir (lel
17 de diciembre de 1966, fecha en que ascendió a
Capataz segundo.
Capataz segundo D. Pedro Zacárez Vivancos.—
Antigüedad de 25 de diciembre de 1964.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales -a. partir
del 16 de enero de 1967.
Auxiliar Administrativo de primera D. José Luis
Herrera Vehils.—Antigüedad de 16 de enero- de 1962.
Cruz pensionada con 2.4)0 pesetas anuales a partir
del 9 de enero de 1967 por aplicación del artíc&o 7.°
de la Orden Ministerial de 20 de agosto de 1962
(D. O. núm. 186).
Auxiliar Administrativo de segunda D. justo Es
tébanez Fernández. Antigüedad de 4 de mayo
de, 1964.







Orden Ministerial núm. 1.199/67 (D).—Rade
eido error material en el texto de la Orden Minis
terial número 449/67, de 21 de enero del ario en
curso (D. O. núm. 24), se rectifica en el sentido de
que donde dice Pedro Pérez Moreno, debe decir.,-e
Pedro Pérez Lorenzo.





Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.200/67 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1946 (B. O. del Estado núm. 91), de 10 de
junio de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre
de 1961 (D. O. núm. 292), de conformidad con lo
informado por la junta de Clasi ficación y Recom
pensas, vengo en conceder al personal que a conti
nuación se relaciona la Cruz del Mérito Naval de
primera clase, con distintivo blanco, por su perma
nencia de dos años en Guinea, con arreglo a lo que
dispone el artículo 1.°, apartado a) del Decreto de
31 de enero de 1965.
Teniente de Navío D. Cándido Conde Dixón.
Sargento primero Mecánico D. Juan Vázquez Vilar.
Madrid, 13 de marzo de 1967.
Excmo's. Sres. ...
NIETO
Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden. Ministerial núm. 1.201/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
tnento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la junta de Clasifi
cación y Recompensas y en atención a los méritos
contraídos por el personal que a continuación se .re
laciona, vengo eñ concederles la Cruz de Plata del
Mérito Naval, con distintivo blanco, que para cada
uno de ellos -se expresa :
Cabo eventual de Infantería de Marina Adolfo
García Pérez, pensionada con 100 pesetas mensua
les, que percibirá mientras permanezca en elrvicioactivo o ascienda a Suboficial.
Marinero de Oficio Ramón Blanco RodrígucX
pensionada con 50 pesetas mensuales, que percibirá
mientras permanezca en el servicio activo o ascienda
a Suboficial.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Persiones. En virtud de las facultades que le
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 10-de febrero de 1967. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Valencia. - Doña María de la Asunción y doña
María del Pilar Gómez de Barreda y Salvador, huér
fanas del Capitán de Fragata D. José Gómez de Ba.-
rrecla.-Pensión mensual que les corresponde por el
sueldo regulador : 1.595,13 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fécha de arranque: 2.791,47 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, se
gún fecha de aí-ranqu'e : 3.190,25 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Valen
cia desde el día 4 de junio' de 1966.-Residen en Va
lencia.-(2).
La Coruña."-Doña María de los Angeles Marín
Dopico, viuda del Capitán c:le Corbeta D. Manuel
García Bartolí.-Pensión mensual que le correspon-'
de por el sueldo regulador : 1.726,04 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a partir
de 1 de enero -de 1966, según fecha. de arranque:
3.02057 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha •le arranque : 3.452,08 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 20 de noviem
bre de 1966.-Reside en .El Ferrol del Caudillo (L..
Coruña).
Santander.-Doña Josefa de la Lanza González,
viuda del Alférez de Infantería de Marina D. Juan
González Toca.-Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 885,41 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a partir
de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque: pe
setas 1.549,47 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque: 1.770,82 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Santander desde el día 20 de noviembre de 1966.
Reside en Santander.
La Coruña.-Doña María Dolores, doña Carmen
y doña Gloria Pedreira Fraga, huérfanas del Conta
dor de Navío de la Armada D. Luis Pedreira Ba
rreiro.-Pensión mensual que les corresponde por el
steldo regulador : 908,68 pesetas. - Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero„de 1966., según fecha de arranque: 1,590,19 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremen
to del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967,
según fecha de arranque: 1.817,36 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el dia. 12 de julio de 1966.
Residen en El Ferrol del Caudillo (La Coru
ña).-(10).
La Coruña.-Doña Rosa Veiga Losada, viuda del
Cdatramaestre Mayor de primera de la Armada don
Manuel Sánchez Santiago.-Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador: 1.245,13 pese
tas.-Total pensión, más un incremento del 75 por
100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de
arranque: 2.178,97 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más urf incremento del 100 por 100, a partir de
.
1 de enero de 1967, según fecha de arranque : pese
tas 2.490,25 mensualel, a percibir por la Delegación
Número 63.
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 23 de octubre de 1966.-Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
•
'Gran Canaria.-Doña María de Olmo Santacruz,
viuda del Mecánico Mayor de la Armada D. Pascual
Abión Rodríguez.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 663,71 pesetas.-To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque:
1.161,49 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque: 1.327,42 pesetas
mensuales, a percibir por la. Delegación de Hacienda
de Las Palmas desde el día 3-de noviembre de 1966.
Reside en Las Palmas.
La Coruña.-Doña María Josefa Campello López,
viuda del Sargento Fogonero,D. Fernando Pita Velo.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador : 688,02 pesetas.-Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque: 1:204,02 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 100
P°r 100, a partir de 1 de enero de 1967, según fecha
de arranque : 1.376,04 pesetas mensuales, a percibir
poila Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 2 de abril de 1966.-Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(11).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
v 1 de 1964.
La Coruña.-Doña Isabel García Ben, viuda (lel
Cabo de Marinería José Martínez Sánchez.-Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador:
500,00 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del .50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, se
gún fecha de arranque: 750,00 pesetas mensuales.-
Total pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
qué.: 875,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1967, según fecha de arranque : 1.000,00 pese
tas mensuales, a percibir por la D_elegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 21 de
abril de 1965.-Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).-(2O).
Murcia.-Doña María Hernández Sánchez, viuda
del Fogonero preferente de la Armada Ginés Valera
Martinez.-Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 75. por 100, a partir cde 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque: 875,00 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, se
gún fecha de arranque : 1.000,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 27 de abril de 1966. - Reside en
Los Dolores (Murcia).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964
y Decreto 3.382 de 1965.
La Coruña.-Doña María José y D. Manuel Ló
pez Espiñeira, huérfanos del Condestable, Subtenien
te de la Armada, D. Manuel López Fontanillas.-
Pesión mensual que les corresponde por el sueldo
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regulador : 741,09 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque: 1.683,20 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Ea Ferrol del Caudillo desde el día 18 _de alostode 1966.-Residen en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).-(22).
La Coruña.-Doña Carmen Calvo Franco, viuda
del Sargento Fogonero D. Antonio López Rodríguez.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador: 736,78 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de'arranque: 1.657,41 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 19 de juliode 1966.-Reside en El Ferrol del. Caudillo (La Co
ruña). (21).
Estatuto v Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
V 1 y 60 de 1964.
Sevilla,-Doña Francisca Barahona Conesa, viuda
del Cabo de Fogonero José Alonso Cabrera.-Pen
Sión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador : 500,00 pesetas.-Total pensión, más un in
cremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril
de 1964, según fecha de arranque: 625,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento d'el
50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, segúnfecha de arranque : 750,00 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 875,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque : 1.000 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Sevilla desde el día 15 de junio de 1964.
Reside en Sevilla.-(31).
La Coruña.-Doña Edelmira Carballo García, viu
da del Fogonero preferente Nicanor Reigosa Cas
tro.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo reglulador : 500,00 pesetas.-Tbtal pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque: 625,00 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, se
gún. fecha de arranque : 750,00 pesetas mensuales.-
Total pensión, más un incremento del 75 por 100,
a partir de 1 de enero de 1966; según fecha de arran
que: 875,00 pesetas mensuales.-Total pensión,
•
más
un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de ene
ro ide 1967, según fecha de arranque : 1.000,00 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 15 de
Junio de 1964.-Reside en el Ferro] del Caudillo (La
Coruña).-(32).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 y 193
de 1964.
Madrid.-Doña María Francisca de Paula García
de Arboleya Labarrieta, huérfana del Capitán de Na
vío D. Leopoldo García de Arboleya y Caccio.-
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 1.848,95 pesetas.-Total pensión, más un
•••■•••
incremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril
de 1964, según fecha de arranque 2.311,18 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fechzi de arranque:. 2.773,41 pesetas mensuales.-To--
tal, pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 3.235,64 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del; 100 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1967, según fecha de arranque: 3.697,87 pese
tas mensuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas _desde el día 28 de
diciembre de 1964.-Reside en Madrid.-(36).
MaJrid.-Doña Carmen Garralda Calderón, huér
fana d'el Capitán de Fragata D. Joaquín Garralda
Oñate.-Pensión mensual que- le corresponde por el
sueldo regulador : 1.497,91 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque: 1.872,38 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1%5, se
gún fecha de arranque : 2.246,85 pesetas mensua
les.-Total pensión,_ más un incremento del 75 por
100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha
de arranque: 2.621,32 peseta-s mensuales. - Total
pensión, más un incremente del 100 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque:
2.995,74 pesetas mensuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde el
día 28 de diciembre de 1964. Reside en Ma
drid.-L--(38).
Madrid.-Doña María de la Encarnación Pintado
García, huérfana del Capitán de Fragata D. Agus
tín Pintado Llorca.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador: 1.361,80 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 25 por 100,
a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de
arranque : 1.702,25 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100, a partir de
1 de enero de 1965, según fecha de arranque :
2.042,70 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque: 2.383,15 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según
fecha de arranque: 2.723,60 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pnsivas desde el día 28 de diciembre de 1964.-Re
side en Madrid.-(38).
Madrid.-Doña Carmen, doña Lucinda y doña Ma
ría Dolores Silveiro Alvarez, huérfanas del Comisa
rio de la Armada D. José Silveiro Esquiroz.-Pen
Sión mensiial que les corresponde por el sueldo re
gulador : 1.167,01 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque: 2.042,26 pese
tas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 100-por 100, a partir de 1 de enero de 1967,
según fecha de arranque: 2.334,01 pesetas mensua
les, a percibir por la Dirección -General de la Deuda
Clases Pasivas desde el día 6 de mayo de 1966.
Residen én Madrid.-(41).
Madrid.-Doña Juana, doña Vicenta y doña Jo
sefa González Rubio, huérfanas d'el Segundo Tenien
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te de Infantería de Marina D. Andrés González
Melgares.-Pensión mensual que les corresponde por
el sueldo regulador : 6502 25 pesetas. - Total pen
sión, más un incremento del 100' por 100, a partir de
1 de enero de 196.7, según fecha de arranque : pese
tas 1.204,49 men:males, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases F,:asivas desde•el día 3
de enero de 1967.-Residen en Madrid.-(51).
Valencia.-Doña Angeles y doña Natividad Jimé
nez de Cisneros y Ponce de León, huérfanas del
Auxiliar tercero de Oficinas d'e la Armada D. José
Jiménez de Cisneros yJaén.-Pensión mensual que
les corresponde por el sueldo regulador : 723,80 pese
tas.-Total pensión, más un incremento del 100 por
100, a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de
arranque: 1.447,60 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Valencia desde el
día 3 de enero de 1967.-Residen en Valencia.-(53).
.Cádiz.-Doña María del Carmen Romero Bel
trán, huérfana del Primer Maquinista: de la Armada
D. Juan Romero Melénd'ez.-Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 1.011,80 pe
setas.-Total pensión, más un incremento del 75, por
109, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de
arranque: 1.770,65 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 100 por 100, a partir de
1 de enero de 1967, según fecha de arranque: pese
tas 2.023,69 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda .de Cádiz desde el día 29 de marzo de
1966.-Reside en San Fernando (Cádiz).-(59).
Barcelona.-Doña María Vivancos Cerezuela, huér
fana del Primer Maquinista de la Armada D. Blas
Vivancos Cánovas.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 3.852,77 pesptas.-
Total pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que: 4.815.,96 pesetas mensuales. - Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, -según fecha de arranque: 5.779,15
pesetas mensuales.-Total pensión, más un incremen
to del 754 por 100, a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha de arranque: 6.742,34 pesetas mensua
les.-Total pensión, más un incremento del 100 por
100, a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de
arranque: 7:705,53 pesetas mensuales, a percibir por
la DelegaCión de Hacienda de Barcelona .desde el
día 28 de diciembre de 1964. Reside en Barcelo
na.-(60).
La Coruña.-Doña Mercedes Díaz Casal, viuda
del Auxiliar de Artillería de la Armada D. Anto
nio Antúnez Aguilar.-Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 542,18 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 50 poi 100, a
partir de 1 de enero de -1965, según fecha de arran
que: 813,27 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1966, según fecha de arranque: 948,81 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según
fecha de arranque: 1.084,35 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 4 ¿le mayo de 1965.-Re5i
de en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(47).
La Coruña.-Doña Concepción Barreiro Cande
la', madre del Auxiltir de Radio de la Armada don
Joaquín Ferreiro -Barreiro.-Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 517,88 pese
tas.-Total pensión, más un incremento del 25 por
100, a partir de 1 de abril de 1964 : 647,35 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque : 776,82 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incrementó del75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que : 906,29 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1967, según fecha de arranque: 1.035,76 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 28 de
diciembre de 1964.-Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).-(61).
Cádiz.-Doña Francisca Acevedo Rodríguez, huér
fana del Segundo Contramaestre de la Arriada don
Manuel Acevedo Domínguez.-Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador: 517,87 pe
setas.-Total pensión, más un incremento del 75 por
100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de
arranque: 906,28 pesetas mensuales.-Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque: 1.035,75 pe
setas mensuales, a percibir por- la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 24 de marzo de 1966.
Reside en San Fernando (Cádiz).-(62).
La Coruña.-Doña Angela Pazo Saavedra, huér
fana del Cabo de Mar de primera de la Armada
José Pazo Pifieiro.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 2.0056,71 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que : 2.508,38 pesetas mensuales. - Total pensión,
más un incremento del 50 por 109, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque: 3.010,05' pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966; se
gún fecha de arranque: 3.511,72 pesetas mensuales.
Total pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que : 4.013,39 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 28 de diciembre de 1964.-Reside en
El Ferrol del Caudillo (1-_,a Coruña).-(74).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
-previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de 'Clases Pasivas del Es
tado. deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, corr,ignando la fecha de la repe.tida
notificación y la de presentación del recurso.
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OBSERVACIONES.
(2) La percibirán ea coparticipación y por partes
iguales desde la fecha en que optan por esta pensión,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta de la pensi5n • que perciben en la
actualidad por el mismo causante, como Oficial se
gundo del Ministerio de Marina, la cual quedará
nula. La parte de la huérfana que pierda la aptitud
legal acrecerá la de la copartícipe que la conserve, sin
nezsesidad de nuevo señalamiento.
(10) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Elvira Fraga Penelas,
a quien le fué concedida por este Consejo Supremo
el 7 de mayo de 1962 (D. O. núm. 126). La percibi
rán en coparticipación y por partes iguales desde el
día siguiente al del fallecimiento de su citada madre.
(11) Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo el 14 de octubre de 196.6
(D. 246) y se le hace el presente señalamien
to, que percibirá desde el día siguiente al del falle
cimiento del causante, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas por dienta del ante
rior señalamiento. que queda nulo y sin efecto.
(20) Pensión temporal señalada en razón a los
años de servicio del 1ausante y que percibirá desde
el día siguiente al del fallecimiento del mismo hasta
el 20 de abril de 1981, fecha en que quedará extin
guida.
(21) Se le aplica el incremento del 125 por 100,
de acuerdo con el Decreto 3.382/65.
(22) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales desde el día siguiente al del fallecimiento
del causante. El huérfano don Manuel cesará en el
percibo el 20 de marzo de 1972, fecha en que cum
plirá los veintitrés años de edad. 1..a parte del huér
fano que pierda la aptitud legal acrecerá la del co
partícipe que la conserve, sin necesidad de nuevo se
ñalamiento. Se les aplica el incremento del 125 por
100, de acuerdo con el Decreto 3.382/65.
(31) Pensión temporal señalada en razón a los
arios de servicio del causante y que percibirá desde
la fecha de publicación de la Ley 60/64. Hasta el
14 de junio de 1971, fecha en que quedará extin
guida.
(32) Pensión temporal señalada en razón a los
arios de servicio del causante y que percibirá desde
la fecha de publicación de la Ley 60/64. Hasta el
14 de junio de 1970, fecha en que quedará extin
guida. _
(36) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Enriqueta Labarrieta
Talión, a quien le fué concedida por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina el 2 de marzo de 1907.
La percibirá desde lá fecha de publicación de la
Ley 193/64. Esta pensión es compatible con la de
viudedad que percibe.
(38) La percibirá desde la fecha (le publicación
de la Ley 193/64.
(41) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Aurora Alvarez Cue
vasi, a quien le fué concedida por este Consejo Su
premo el 3 de marzo de 1966. La percibirán en co
participación y por partes iguales desde el día si
miente al del fallecimiento de su citada madre. La
parte de la huérfana que pierda la aptitud legal acre
cerá la de la copartícipe que la conserve, sin nece
sidad de nuevo señalamiento.
(47) La percibirá desde la fecha de su petición,
de acuerdo con la Ley 193/64.
(51) Se rectifica la pensión que le fué concedida
a sus hermanas el 31 de marzo de 1966 (D. O. nú
-mero 97) y se les hace el presente señalamiento, que
percibirán en coparticipación desde la fecha en que
se le reconoce el derecho a conarticipar a daña Jose
fa, previa liquidación y deducción de las cantidades
abonadas por cuenta 41 anterior señalamiento, que
queda nulo y sin efecto. La parte de la huérfana que
pierda la aptitud legal acrecerá la de la copartícipe
que la conserve, sin necesidad de nuevo señala
miento.
(53) Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo el 22 de julio de 1963
(D. O. núm. 173) y se les hace el presente señala
miento, . que percibirán en coparticipación desde la
fecha en que se le reconoce el derecho a coparticipar
a doña Natividad, previa liquidación y deducción de
las cantidades abonadas por cuenta del anterior seña
lamiento, que queda nulo y sin efecto. La parte de
la huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la de
la copartícipe que la conserve, sin necesidad de nue
vo señalamiento.
(59) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de 31.1 madre, doña María Josefa Beltrán
Delgado, a quien le fué concedida por la Dirección
General de la Deuda el 17 de diciembre de 1932, La
percibirá desde el día siguiente al del fallecimiento
de su esposo.
(60) Se le transmite la pensión extraordinaria
vacante por fallecimiento de su madre, doña Fran
cisca Cerezuela Cervantes, a quien le fué concedida
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina el 13 de
septiembre de 1930. La percibirá desde la fecha de
publicación de la Ley 193/64. Esta pensión es com
patible con la de viudedad que percibe.
(61) Se le transmite la pensión vacante por ha
ber cumplido la edad reglamentaria don Joaquín Fe
rreiro Cabezas, a quien le fué concedida por este Con
sejo Supremo el 25 de enero de 1955 (D. O. núm. 51)
en concepto de huérfano del causante. La percibirá
desde la fecha de publicación de la Ley 193/64. Esta
pensión es compatible con la de viudedad que per
cibe.
(62) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña María Rodríguez Mo
rán, a quien le fué concedida por el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina el 30 de marzo de 1931., La
percibirá desde ,e1 día siguiente al del fallecimiento
de su esposo.
(74) Pensión extraordinaria que percibirá desde
la fecha de publicación de la Ley 193/64.
Madrid, 10 de febrero de 1967. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 50, pág. 799.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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